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Penelitian ini berjudul: â€œPerilaku Penyimpangan Seksual Dikalangan Remaja
Kabupaten Aceh Baratâ€• ini mengangkat masalah remaja terhadap perilaku
seksualitasnya, Perilaku seks remaja dewasa ini banyak mengarah pada perilaku yang
menyimpang, perilaku menyimpang di kalangan remaja saat ini cenderung menuju
titik yang mengkhawatirkan. Pergaulan bebas dikalangan remaja yang akhir-akhir ini
terjadi yang menjurus kepada seks bebas sebagai salah satu perilaku menyimpang
dari tahun ketahun. Faktor-faktor apa saja penyebab remaja terjerumus ke
penyimpangan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana
bentuk penyimpangan seksual dikalangan remaja yang terjadi di Aceh Barat dan
untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah mengatasi penyimpangan seksual
yang terjadi dikalangan remaja. Subjek penelitian ini adalah informan yang mewakili
lembaga yang mengangani kasus-kasus tersebut yang diwakilkan oleh KASI
Perlindungan Anak, KASI Keluarga Sejahtera, KANIT Perlindungan Perempuan dan
Anak, dan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan dan informasi remaja mengenai seks
karena hubungan yang tidak terbuka antara orang tua dan anak merupakan salah satu
faktor penyebab remaja terjerumus keperilaku penyimpangan seksual. Peneliti
menyarankan bahwa Orang tua agar lebih memperhatikan, membimbing dan
mengawasi anaknya serta perlu adanya gerakan sosial, kerjasama orang tua dan
disertai dengan gerakan pemerintah secara tegas.
